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fényes kiállítással és uj díszletekkel, harmadszor:
Egyptnm gyöngye.
Bohózatos operette 3 felvonásban. Irta : Heltai Jenő. Zenéjét szerzetté Forray Miklós.
Szezosztrisz, egyptom királya 
Szinapisz, legfőbb ministere 
Kalzisz, detektív minister 
Memnosz, Izisz főpapja 
Hepontesz, festő —
Hubbley, czirkusz igazgató 
Fox, erömüvész —
Arabarzesz, az aszirok királya 
Titkos rendőrkapitány —
Muki, czirkuszszolga — 
Zenaisz, Szezosztrisz leánya 
Zobejda, nevelönöje 
Marietta, Fox felesége— 
Irmisz, tejárus leány —
S Z E M É L Y E K:
_ — Sziklay Miklós. I 1-8Ö i _  __ _
--- — Csatár Gy.
— Makray Dénes.
2-ik
3-ik } milimári leány
i -  -
-- ---
— — ifj. Szathmáry. | 4 ik _ --
— — Ferenczy József. 1-aö
í pap
--- - -
— — Bartha István. 2-ik | __ —
— — Fenyéri.
— Püspöky Imre. j
3 ik j 
4-ik !1 _
-- —
-- - — Környei Béla
— Kubos Árpád.
l-sö 
2 ik 1 udvarhölgy
-- ---
— — F. Kállai Lujza. l-sö | --- ~ --
— — Szigeti Lujza. 2 ik memfiszi — --- »—.
— — Cserényi Adél. 3-ik | — _ -- ---
_ — Losonczy Juliska. Egy kürtös — -- _
















Egyptomi polgárok, papok, katonák, milimárik. asszír kürtösök, artisták, detektívek.— Történik: az első és harmadik felvonás Egypfomban, a
második Budapesten egy czirkuszban. Idő: Jelenkor.
A darabban előforduló n'lC ,e le ti- tán c 2 “-ot tánczolják a Halmai nővérek. A tánczokat betanította Makray Dénes.
Az uj díszleteket Gyöugyössy Viktor festette. Az uj jelmezek a színház szabómühelyében id. Piispöky Imre felügyelete alatt készültek.
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Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző- 
nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete órakor.
Bérelni lehet a színházi irodában. — A szinlap bérleteket Gubies Pülöp színházi kellékes eszközli.
Holnap szerdán, október 11-én bérlet 9-ik szám negyedszer:
K G Y P T O M  GYÖNGYIC.
M ftzo r i Csütörtökön, okt. 12-én, bérlet 10 sz. „A, újdonságul először: A  h á z i  b é k e . Vígjáték 3 felvonásban. írták: Alexander Bisson én 
Adolphe LecFreg. Fordította: Kürthy Emil. Pénteken, okt. 13-án bérlet 11. sz., másodszor: A  h á z i  b ő k e . Szombaton, okt. 14-én bérlet 12. 
szúin|flCB: I I I -  B ic h & rd  k i r á l y .  Tragédia 5 felvonásban. Irta: Shakespeare Vilmos. Fordította: Szigligeti Ede. Vasárnap, okt. 15-én két előadás; 
délután 3 órakor félhelyárakkal: H a m u p ip ő k e .  Tündérrege zenével, 6 képben. Irta: Vécsey Leó; — este 7 ‘/, órakor bérletszünetben: A z  
a s s z o n y  v e r v e  já .  EredetJ népszínmű dalokkal 3 felvonásban. I r ta : Lukácsy Sándor.
Debreczon, 1899. Nyomatott a város könyvnyomdájában. 1066.
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